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HRVATSKA RIJEC cestar 
Potvrduje se etimologija rijeCi cestar 'izradivac maceva, oruiar, Cistilac 
oruzja' sto ju je usput dao V. MaZuranic: rijec je povezana s glagolom 
psI. *cestiti 'Cistiti'. 
U hrvatskom je jeziku postojala rijec cestar, Cije se znacenje u r:Jec­
niku kajkavskoga knjizevnoga jezika1 turnaCi ovako: 'covjek koji izraduje 
rnaceve, a odatle i oruzje opcenito; koji ureduje i Cisti oruzje; oruzar'. Kaie se 
da je imenica cestar dana u rjecnicirna Belostencevu, Jarnbresicevu i 
PataCicevu. 
U Belostencevu je rjecniku za gladiarius dano da je to Czejztar, mecho delecz, 
za spatharius - Czejztar. 2 - U Jarnbresicevu je rjeeniku za machiEröpcpus dano 
Szablyar, nosar, mechov delavecz, czejztar, za polio - Orusja jznajitel, chijztitel, 
ojzvetlitel, gladitel, gladkochinitel, czejztar.3 
U kajkavskorn rjeeniku dana su i tri prirnjera iz tekstova za irnenicu cestar 
te jedan za pridjev cestarski: 
Teda je bil cestar Rihtar na Fortunatovom meste. - To je tekst iz zapisnika 
varazdinskoga gostinjca, iz 1574: Ittem dalzem Markoychw Gwskw zaneko drewo 
.2. Mlynyczi psenycze, ar thedaye bil czezthar Rihtar na forthwnowom Mezthe, a 
ondeyemeye (!) bil zwal Iz pyzekom pethrom, ( ... )4 
Gda smo gosara plenali ... GaSpar cestar je z nami hodil. - To je tekst iz 
zapisnika varazdinskoga rnesarskoga ceha, iz 1610: Item gdaszmo ghozara 
plyenyaly bjjlyzmo wzely gdazmo thamo hodyly Jedno koso volowzko Gaspar czeztar 
ye znamy hodYI.5 
Mestria cestarska je stara ... Marius, pervje neg je bil cesarom, bil je cestar. Vu 
1 KR 2, 246. 2 Belosztenecz s.vv. 3 Jambressich s. vv . 

4 FiliC1945:172 5 Filic 1968:133. 
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s. pismu naikl sem ovu ree mee 450 krat. - To je iz knjige Stefana Skvorca 
Hasnovito z sladkem, iz 1724, gdje jedno poglavlje ima naslov CzeJztari 
(155-165): ZNamo iz 5z. Pizma, daje Bogh, kak je Adam vü ParadiJumu zapoved 
Bosju prekerJil, taki pred ParadiJum poJztavil Cherubina z-goruchem mechem, dabi­
ga chuval, iz cheJza je videti da Jzu mechi vre Jztaro orusje. On Jzedi lJak, proroku
val je Jzvojemu Jzinu EJavu, da bude moral Jzvoy falat kruha po mechu iJzkati. Vives 
in gladio. [Gen.27 v. 40)6 Anda MeJtria CzeJztarJzka je Jztara. // Licaon, poveda 
Virgilius bilje dober CzeJztar. Marius, pervlye neg je bil CzeJzarom, bilje CzeJztar. 
Vu 5z. PiJzmu naJelJzem ovu rech Mech 450. Krat, (...) (155-156).7 
U spisu od 5. rujna 1460. spominje se Petar Cestar; cetiri je puta napisano 
Cheztar.s To se moze shvatiti i kao nadimak i1i prezime, ali najvjerojatnije je 
rijec za zanimanje. 
U spisu od 3. oiujka 1523. spominje se Lucas cheztar9, i tu je to vrlo vjero­
jatno za zanimanje, jer u popisu vise osoba i za dosta drugih dana su upravo 
zanimanja. Takoder je isto tako Lucas cheztar u jednom spisu iz 1524.10 
Za te slucajeve cheztar Vladimir Mazuranie kaze da se pise tako, »ali se 
svakako ima atati cestar, jer tako ima jos i Belostenec«11. No mislim da ako se 
mozda i radi i 0 izgovoru testar - moglo je doß do ukrstanja s glagolom 
Cistiti. 
U pismu od 17. kolovoza 1616. Gaspar Krizanic (otac Jurja Krizanica) pise: 
Tolikayse prosim v.m. dabyzthe my vchynyly on bades, koga zam pri v.m. oztawyl, 
lypo pri czjzttaru obchjnythy, y ochyzthitti hochjw posteno plattjthj sto bwde od 
nyega jslo.12 
U pismu kojim veliki kapetan koprivniCki obavjestava generala sla­
vonskoga Trautmanstorffa 0 turskim provalama na koprivniCku krajinu 
1621-22, od 6. prosinca 1622, Citamo ovo: ( ...) Juriza Cesstär , bürger vnd 
säblschmids alda, ( ... )13 
U pismu od 14. listopada 1626, kapetan petrinjski grof Vuk Erdödy 
pise upravo 0 tom zanimanju: (...) a nadiam sze, da hoche Czesztar (?) lahko 
pryeti plachu, sto im orusgye ochiszti; ( ... )14. 
6 Usp. ( ... ) / Gd maca svoga ces zivjeti, / brata svoga ceS sluziti,/ (... ), Post. 27,40. 
7 Tekst prepisan iz preslika knjige koji se Cuvaju u Institutu za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje u Zagrebu. 
8 TkalCic 1902a:193. 
9 TkalCic 1902b:222. 
10 Isto, 230. 
11 Maiuranie 1975:120. 
12 Kukuljevic Sakcinski 1869:14-15. 
13 Lopasic 1885:112; u Maiuranica stranica pogresno naznacena kao 122. 
14 Lopasic 1888:141; Maiuranic izostavio upitnik (Lopasic u nesto nije bio 
siguran). 
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Rijec cestar zabiljezena je i u pravilima gradeCkih i kaptolskih eehova iz 
xvn. stoljeca.15 Za nju je Marija Sereer dala ovo tumacenje: 'brusac maceva 
ili sablji, sabljar'.1 6 
U Clanku M. Sereer dan je i jedan potpun tekst, tekst pravila djetica 
kaptolskoga velikoga eeha od 22. travnja 1637, koja su preuzeta od varaz­
dinskoga eeha krznara, eestara, bravara, sedlara, remenara i stitara. Imeniea 
cestar i pridjev cestarski dani su ovako: 
... Gaspar Sambar czeztar ... 
... Giurgy Glogovecz ldetichl Czeztarzki ... 
... Czeztarlzlke ... detiche ... 
... Czeztarov ... (gen. mn.) 
... k detichem Czeztarzkem ... 17 
Te rijeCi eestar nema u akademijinu rjecniku. 
Kao etimoloska naznaka za porijeklo rijeci cestar dana je u kajkavskom 
rjecniku latinska rijec caestus. Ta se rijec u rjecnieima tumaCi ovako. 
U latinskom etimoloskom rjecniku A. Emouta i A. Meilleta (1951) za rijec 
caestus, -üs/-i m. pise da se upotrebljava osobito u mnozini te da je ipak 
mozda izvedena od cestus, sto je posudeniea iz grc. kest6s 'ukrasni pojas'. 
Pomisljalo se i na vezu s caedö 'sijecem'. 
U latinsko-hrvatskom rjeeniku Mirka Divkovica (1980) za caestus dano je 
ovo tumacenje: »eest (remen sa zeljeznim olovnim cvorovima, sto su 
sakaa oko ruke omatali, da im udarci budu silniji), bojni remen (ili = 
rukaviea)«, i rijec se tamo dovodi u vezu s glagolom caedö. 
Uglavnom, etimolosko povezivanje hrvatske rijeCi cestar s latinskom rijec­
ju caestus ne Cini se bas uvjerljivim. 
15 Sercer 1994. 
16 U tim cehovskim pravilima ima dosta hrvatskih rijeCi inojezienoga porijekla, sto 
je jasno, zbog veza zagrebaCkih i drugih obrtnika s obrtnicima iz drugih zemalja. 
RijeCima koje danasnjem Citatelju ne bi bile jasne M. Sercer daje znacenja te Cesto 
oznake iz kojega su jezika one potekle. Tako naprimjer: cestar »brusac maceva ili 
sablji, macar«, cipov »kruh«, cugel »njem. der Zugel, uzde«, ciriz »ljepilo od brasna i 
vode«, catlov »mad. csat16, zapor, kracun«, farasto »mad. faraszt6, napojnica za 
umaranje«, horog »mad. kuka«, inas »mad. inas, segrt, sluga, navuCalnik«, karika 
»mad. kolut«, klepanje »istanjivanje kovanjem«, kontar »mad. kontar, majstor koji se 
bavi obrtom, a nije aan ceha«, korSol »treba kors6, mad. vrc«, mestve »nazuvci«, 
obCinski »javni, zajedniCki«, obznorati »opsiti gajtanima«, pajsar »stitar (od madarske 
rijeCi pajzs - stit)« prisei.niki »lat. iurati, priseznici, prisegnuti aanovi gradske 
uprave«, psost »psovka, pogrda«, rihtar »njem. der Richter, sudac«, sega »obicaj, 
navada«, sisak »mad. sisak, kaciga«, $poljar »bravar«, stacun »prodajno mjesto ili 
ducan«, vraeiti »lijeCiti«, zaklad »zalog« - itd. 
17 Sercer 1994:162-5. 
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Za potvrdivanje etimologije na koju je vec ukazao V. Mazuranic, dobro je 
dati nekoliko podataka 0 rijeG "mecbl*mbcb. Jedna novija etimologija i pret­
povijest praslavenske rijeCi "mecbl*mbcb 'mac', za koju se dosad najcesce pret­
postavljalo da je posudenica iz nekoga odraza pragermanske rijeCi "mekja
(got. meld) - za to ce dobro doCi. 
U moskovskom praslavenskom rjecniku18 ukazuje se na veze naziva za 
maceve sa stalnim epitetom bijeli za oruzje s ostricom - sjetimo se izraza 
svijetlo oruzje i slicnih, a zanimljiv je izraz zeleni mae19 . 
Zbog keltskoga utjecaja na rjeenik kovine i obrade kovine u Evropi (te na 
rjecnik vojnistva i dr.), G. F. Odincov dao je20 ovakvo tumacenje za rijeG 
psI. "metbl*mbcb i pgm . "mekja-I*miikja- . U keltskim jezicima postoji glagolska 
osnova mecc- « ie. "meik-I*mik- 'blistati (se), sjati (se), iskriti se', usp. lat. 
miCiire 'sijevati, svjetIucati se'). To je npr. u bret. mecet, micit 'sjati, blistati, 
iskriti se' i dr. 
Keltsko mec(c)ant ili mec(c)ont 'blistajuCi, iskreCi se' (pa OGto onda i 'koji 
blista, koji se iskri' i sI.) bilo bi zapravo u polj. st. (XVIIIXVIII . st.) miekut 
'maC' (mozda iz ceskoga ili iz onih poljskih govora u kojima su se nazali 
denazalizirali) . 
Dakle izvor za germanske i slavenske rijeG bila bi neka keltska rijec, neki 
keltski epitet, koji su onda Germani uzeli, a slavenska pak je rijec takoder 
preuzeta iz keltskoga, no mozda je i izvor za slavenski bila germanska 
posudenica. 
Hrvatska rijec cestar oznacava covjeka koji izraduje maceve i uopce oruzje, 
dakle oruiara, koji je takoder i Cistitelj oruija. 
Ako bismo se htjeli sloziti s tim da bi rijec cestar na koncu potjecala iz lat. 
caestus, kako je naznaceno u kajkavskom rjecniku, onda bi tvorba na -ar 
oznacavala majstora koji radi nesto sto je povezano s neGm sto se zove "cest. 
Toga "cest i cega sliena - nema. 
Od latinske rijeCi caestus ocekivalo bi se u hrvatskom kajkavskom "cestus, 
s -us po madarskom izgovoru - kakve su druge rijeG rijeG s -us: arkus, 
korus, palatinus itd. 21 
Treba razmisljati upravo 0 tome da je cestar covjek koji Cisti oruzje, koji se 
18 ESSJa 18, 38-42, s pozivanjem na aanak G. F. Odincova. 
19 Kusar 1993:205. Tamo su od slicnih izraza jos i ljuti mac te sablja plamenita, 
plameni noz. To podsjeca na nazive oruija izvedene iz naziva za vatru i slirne, kao 
njem. Brand 'maC' (ESSJa 18, 41-2), zbog naCina obrade takva oruija. - Sadrzi li 
pridjev zeleni u ovom slucaju zapravo znacenje 'svijetao', 'sjajan '? 
20 Odincov 1985. 
21 Tu je i sufiks -us madarskoga porijekla te rijeo s tim sufiksom potekle iz 
madarskoga: birus, dakus, dugus, (h)egedus, ketus, koldus, kontus, menus, rakus, sakalus, 
sekerus, ipus, tancus, vanjkus; usp. i to -us u rijeama kao bogatus, hodus, gladus, perus 
(stranka na sudu, parac). - V. Hadrovics 1985. 
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se bavi svijetlim oruijem. 
U praslavenskomm jeziku mogao je postojati i pridjev *cistb, kojem bi 
znacenje bilo 'Cist', 'sjajan' i sI. On se mogao izgubiti i zbog poimencenja 
oblika zenskoga roda, *cista, sto je praslavenski regionalizam (odrazeno u 
stsl., srbug., hrv., sln ., c., sie., p. dijal., resl.); doduse, postoji i sln. dijal. (u 
Austriji) Cfst m.22 te u proslosti i kao toponim (predium Cezt)23 te hrv. Cesti 
mn. toponim (Dobrinj, na Krku, XIV. st.)24. 
Naime, *cesta je, pojednostavnjeno receno, 'oCiscena', i ta je rijec potekla 
od pretpsl. *kaid-tiil*skaid-tii; slicno je lit. slaiistas 'jasan, sjajan, blistav'. To 
pak je zapravo odglagolska izvedenica od glagola *cestiti, sto je u stsl. cistiti 
s~ 'cistiti se' (ocistiti 'oCistiti', usp. i srbug. ocastiti isto), sln. cesti ti 'skopiti', 
listje cestiti 'Cistiti lisce', resl. cestiti 'cistiti'. T 0 je, naravno, povezano s *cistiti: 
*cestiti sadrii pretpsl. *koid-t-, a *cistiti sadrii pretpsl. *keid-t-. PsI. *cistiti 
izvedeno je od spomenuta nesacuvana pridjeva *cistb, sto odgovara 
litavskom pridjevu slaiistas.25 
Rijec cestar da se lako povezati s tim *cestiti - kao 'onaj koji eesti, 6sti'. 
Tako je moguca takva odglagolska tvorba za strazar, zvonar - 'onaj koji 
strati', 'onaj koji zvoni' -, iako je odimeniCka tvorba obicnija.26 Imenice koje 
se tvore sufiksom -ar (-arM od glagola »znace vrsitelja radnje (nomen 
agentis), ali su takve tvorbe razmjemo rijetke prema obilju onih koje se prave 
od imenica, a nesto i od pridjeva, te znace poglavito zanimanje, kojim se tko 
bavi«27. 
Zato je V. Mazuranie etimoloski dobro povezao rijec cestar upravo s 
glagolom cestiti 'Cistiti' jednostavnom tvrdnjom: »Riec je postala od glag. 
cestiti = Cistiti.«28. To se potvrduje i onim sto on pise na drugome mjestu: 
»U Zagrebu dolazi za eestare sinonim mecotreb (macotreb): ( ...... ) PiSu 
"meehotrebl/, ali i IImeehetrebl/ i "meehytrebl/«29. Tu nam je vazno to da je 
22 SP 2, 83, ESSJa 3, 188. 
23 Bezlaj 1, 62-3. Predium Cezt 1141, pri Dobrepolju u Dolenjskoj, Kos 1975:72. -
Takoder i nekoliko imena Cesta, kao i u hrvatskom. 
24 V. Gluhak 1993:160. Tamo se spominje moguc sklop *cesta PQtb, no toCnije bi bilo 
govoriti 0 *cesta dorga, kako je u Skoka. 
25 SP 2, 83-4, ESSJa 3, 189. - U Skok 1, 259: »Morfoloski cesta je z. r. participa na 
-to, kojemu se podrazumijeva kao opca rijee draga (v.) < *dorga.« I dalje pise 0 tome 
da bi ta rijec bila »stara prevedenica od lat. strata ili gr. platai'a«, za sto mi se Cini da je 
manje vjerojatno, jer se znacenje 'cesta' srece i dalje na sjeveru (u c., sIe., p.). -
Mazuranic 1975:120, za cesta: "Bit ce od koriena, koji je u glag. cestiti, isto sto astiti.« 
26 Usp. u Babic 1991:116. 
27 Jurisic 1992:112. 
28 Mazuranic 1975:120. 
29Dani su primjeri iz XIV-XV. stoljeca, na sir. 621 spominje se XIV-XVI. 
upueuje na rijeCi cesta, cestar i macar. 
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jedno od znacenja za psI. *trebiti bilo 'Cistiti'30. 
Ovim sam aankom biljeskom zelio potvrditi etimologiju rijeCi cestar 
koju je Vladimir Mazuranic dao tek usput, pa je ta etirnologija zapravo ostala 
skrivenom. 
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The Croatian word cestar 
Summary 
In Croatian textes and dictionaries from XVI-XVIII centuries, a word for a 
sword maker and cleaner was cestar, cistar. Vladimir Maiuranic connected the 
word with the Old ChUTCh Slavonic verb *cestiti 'to clean'. The article confirms 
MazuraniC's etymology. 
Kljucne rijeCi: etimologija, slavenski 
Key words: etymology, Slavic 
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